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Peperlksaan Semester Kedua
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EET 4O9 - Ststem Komnute{
Masa : 13 Jaml
ARAHAN KEPADA CAI,ON:
Slla pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 5 muka surat
bercetak dan ENAMI$I soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnl'
Jawab UI\4A (5) sodan.
Agthan markah bagt seuap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysta'
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l. (a) Terangkan perhubungan dl antara papan ibu (motherboard) IBM PC
dengan papan perlferal dan I/O.
(30%)
(b) Andatkan syartkat saudara mengeluarkan papan penukar analog
ke dfgft 8 saluran untuk dtpasangkan ke bas IBM PC. Terangkan
langkah-langkah yang perlu dtlakukan untuk mempasttkan papan
saudara dapat berfungst dalam PC dan tldak menganggu
perantt-perantt latn dl atas bas.
(4Oo/ol
(c) Apakah clrt-ctrl pentlng yang membezakan dl antara komputer
pertbadl, stesyen kerJa graftks, komputer mlnt dan kerangka
utama?.
{3Oo/o)
2. (a) Perlhalkan komponen-komponen DOS.
(lOolo)
(b) Perlhalkan langkah-langkah yang berlaku apablla DOS dtmulakan.
(r00/6)
(c) Apakah pemacu perantl?
( lOo/o)
(d) UNIX membenarkan multt tugas dllakukan dl atas satu pemproses.
Bagalmanakah tni dapat dtlakukan.
(lOVo)
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(e) Perkakasan dalam soalan I dtkehendakt untuk mengsampel
masukan dartpada transduser dengan kadar I sampel/mln. Data
yang dlperoleht terleblh dahulu dtletak dalam lngatan dan
kemudlannya dtptndahkan ke cakera. Pengsampelan data dan
permtndahan ke cakera dtlakukan dalam mod latarbelakang' laltu
serentak dengan aturcara utama yang mungktn sedang d[alankan dl
komputer.
Rekabentuhkan pertslan lnt dan cara hendak memasangnya.
(6006)
(a) Perthalkan capalan bas dalam ststem bas multt-tuan. Pada keadaan
btasa bas dtlepaskan sebatk sahaJa tamat satu ldtaran capalan bas.
Tetapl ada kalanya bas ttdak dllepaskan. Kenapa dan bagalmana
tni dtlakukan?.
Perhubungan dl antara modul dtlakukan dengan permtndahan
maklumat menerusl laluan data 8 blt dt bawah kawalan pengawal.
Perthalkan satu kaedah yang sesual untuk menyelaraskan
perptndahan data dan lsyarat-tsyarat kawalan yang mungkln perlu'
(6096)
Flynn mengkelaskan pemproses kepada empat Jenls. Apakah
Jents-Jenls tnl dan bertkan contoh.
{2@/o)
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(b) TunJukkan bagatmana keselarlan dapat dtperolehl dengan
pemecahan tugas dan ralah allran data.
{4oo/ol
(c) Shax:=O:
forl:=lton
begrn
forJ =lton
Sma:c : = IVIAX ($na:q A IUI ).
sItl: =srnaq
erd:
Adakah penglraan dt atas dapat dtlakukan secara selarl.
Jtka boleh, bagatmanakah ta dapat dtlakukan?.
( 0ohl
5. (a) Apakah yang dlnoaksudkan dengan ststem komputer masa nyata?
(300/6)
(b) Apakah tuJuan semafor, pengawas, kotak pos dan 'rendezrrous'
dalam pengaturcaraan masa nyata? Perlhalkan mereka.
(3O0/6)
(c) Bincangkan perbezaan dl antara slstem komputer kegunaan umum
dan ststem komputer masa nyata darl segt slstem pengoperaslan dan
perislan gunaan.
(40%l
6. (a) Satu slstem multtpemproses yang dtbtna dengan transputers
dlkelaskan sebagat pautan longgar. Kenapa?.
eo%)
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(b) Perhubungan dl antara dua transputer berhamptran adalah
melalul sambungan seslri. Bagaimanakah maklumat dl hantar dan
dtterlma melalut sambungan tnt.
(4Qo/ol
(c) Sedtklt sebanyak kebolehan terlma kegagalan dapat dlperolehl
dalam satu slstem rangkatan transputer. TunJukkan bagatmana mf
boleh berlaku.
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